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ва связи и информатизации Республики Беларусь геопортал земельно-информационной систе-
мы. Такая система позволяет автоматизировать процесс хранения, обработки, предоставления 
пространственной информации всем заинтересованным лицам для поддержки принятия реше-
ний по организации эффективной работы в области землеустройства, геодезии, картографии, 
земельного, лесного кадастра недвижимости, градостроительства и архитектуры, телекоммуни-
кации, обслуживания трубопроводов, добычи и транспортировки нефти и газа, электрических 
сетей, экологии и природопользования, геологии и геофизики, государственного управления  
и т. д. 
Однако существующий подход не исчерпывает всех ситуаций в реальном трехмерном 
мире, что при существующем двухмерном подходе вызывает проблемы в постановке на када-
стровый учет и регистрации прав для ряда объектов, например: 
– Сложности регистрации и кадастрового учета многоуровневых комплексов, включаю-
щих объекты недвижимости, принадлежащие различным собственникам. К одному земельному 
участку, зарегистрированному по одному адресу, на различных уровнях по высоте могут отно-
ситься объекты недвижимости, принадлежащие (или используемые на других правовых осно-
ваниях) различными физическими и юридическими лицами. Отсутствие точных сведений о 
вертикальном делении может привести к конфликтным ситуациям в определении прав и иму-
щественным спорам. 
– Регистрация и отображение в кадастре подземных зданий и сооружений (подземные 
парковки, станции метрополитена, туннели, расположенных под объектами недвижимости (зе-
мельными участками, зданиями, сооружениями) других собственников. 
– Регистрация и кадастровый учет надземных сооружений (переходы, мосты и др.). 
– Регистрация и кадастровый учет подземной и надземной инфраструктуры, включая ин-
женерно-технические сети, коммуникации (трубопроводы, кабели и т. п.). При этом объекты 
могут пересекать множество земельных участков разных собственников. Отсутствие сведений 
о точном расположении таких объектов вызывает трудности, например, при разделе участков, 
при определении ограничений и обременений, при установлении платы за пользование. Суще-
ствующие данные находятся в различных реестрах и базах данных, что затрудняет, затягивает 
по времени, а чаще всего делает невозможным их получение. 
– Для многоквартирных жилых комплексов: фактически регистрируется право на пло-
щадь, а не на весь объем помещения. Отсутствует возможность определения прав собственника 
на внешнее пространство вокруг жилого дома или помещения. 
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В настоящее время на рынке автоматизированных систем управления предприятием 
представлено большое количество как отечественных, так и западных фирм-производителей. 
Предлагаемые ими программные продукты имеют разнообразные характеристики и сущест-
венно различаются по стоимости. 
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Применение продуктов сферы информационных технологий в розничной торговле во 
многом предопределяет успешность развития торговой организации. Современные ИT-
продукты нацелены на корректировку и оптимизацию как внутренних, так и внешних бизнес-
процессов. Наиболее важными являются технологии автоматизации отношений с покупателями 
и налаживания непосредственно торговой деятельности во всех ее проявлениях. 
В таблице представлены основные функции программных продуктов, касающиеся управ-
ления товарно-материальными потоками в сравнительной характеристике. 
 
Функции по управлению материальными потоками в программных продуктах,  
представленных на отечественном рынке [1] 
Названия пакетов Снабжение / закупки Складские перемещения Сбыт / продажи Маркетинг 
БЭСТ + + 4– + 
Парус + + + + 
Фолио-Купец – +  + 
Х-АЛТ + + • – 
N82000 + + + – 
Домино 8 • + + – 
Трэйд мастер + + + + 
095 Лабаз + – + + 
Бизнес Про + – + + 
Спрут + – + + 
Галактика + + + + 
Акант + + + – 
АУАССО – – + – 
Тгас1еХ  + + – 
Супермаг-2000 • + + + 
 
Из таблицы вытекает, что наиболее широкие возможности в области управления матери-
альными потоками предоставляют в первую очередь пакеты «БЭСТ», «Парус», «Галактика», 
«Трэйд мастер», «Супермаг-2000», а также программы «Х-АЯТ», N82000, «Домино 8» и 
«Акант». 
К последней группе программных продуктов достаточно близко примыкают пакеты «095 
Лабаз», «Бизнес Про» и «Спрут», но все же несколько им уступают по своим функциональным 
возможностям. Наименьшим охватом областей функциональной деятельности характеризуется 
ПП «АУАССО», но это именно узкоспециализированный программный продукт, который по 
сопряженным сферам логистической и финансовой деятельности фирмы может быть интегри-
рован с целым рядом других как специализированных, так и многофункциональных программ. 
Одним из таких IT-продуктов является торговая система «СуперМаг». Она ориентирова-
на на технологичное управление товарными потоками и документооборотом в сетях розничной 
торговли; предназначена для централизованного управления и регистрации товародвижения в 
крупных торговых холдингах, супермаркетах, моллах, а также в отдельных магазинах, в том 
числе с производственными участками, ведущих торговлю как продуктами питания, так и 
промтоварами. В системе поддерживается также технология оптовых и мелкооптовых продаж 
(например, технология Cash & Carry). Решены вопросы совместной работы с торговым IT-
оборудованием ряда ведущих мировых производителей без дополнительных настроек торговой 
системы: POS-терминалов (Wincor Nixdorf, Toshiba TEC, IPC); мобильных терминалов и скане-
ров штриховых кодов (Denso, Metrologic, PSC); принтеров этикеток и весов с печатью 
(Datamax, Toshiba TEC, DIGI, Bizebra BS 800); автоматических систем взвешивания, упаковки и 
этикетирования (DIGI). 
Данная система многофункциональна и включает следующие разделы: «Карточки», 
«Контрагенты», «Склады и магазины», «Планограмма торгового зала», «Аналитические дан-
ные», «Ценообразование», «Накладные (приходные и расходные, кассовые документы, кассо-
вые чеки, активность покупателей и др.)», «Инвентаризация», «Контракты и заказы» и др. 
К возможностям системы можно отнести: 
– формирование отчетности за любой период, в зависимости от размера и «свежести» ба-
зы данных; 
– построение планограммы торгового зала; 
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– создание аналитической задачи и ее решение; 
– формирование автозаказа и др. 
Раздел «Отчеты» содержит следующие группы: бухгалтерские, документооборотные, ма-
газинные, менеджерские, справочные данные, товарные. Каждая группа содержит ряд отчетов, 
характерных для этой группы. 
Однако, имеется ряд проблем при использовании данного программного продукта [2]. 
Так, заказ товаров в магазин формируется в полуавтоматическом режиме. В частности, заве-
дующий магазином составляет заявку и передает ее в торговый отдел, затем товаровед редак-
тирует данную заявку и направляет поставщику по электронной почте, по телефону, в виде 
XML файла или иным путем. Однако, поставщик не всегда согласует с коммерческим отделом 
наличие необходимого количества и ассортиментных позиций, поэтому в процессе доставки и 
приемки грузов возникают следующие недостатки: 
– если хотя бы одна из позиций не соответствует заявке принять товар с помощью систе-
мы «СуперМаг» в автоматическом режиме не возможно, товар принимается вручную; 
– снижается скорость принятия товара и доставки его в торговый зал. 
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